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Tradicionalment els despatxos d’arquitectura 
han treballat amb l’ambició de tenir un 
control molt elevat sobre l’obra projectada. 
Aquesta capacitat de control s’ha vist 
transformada per tota mena de factors: 
la disminució dels temps de projecte, 
l’acceleració dels processos de construcció, 
la incorporació del paisatge com a àmbit 
de treball, la complexitat creixent dels 
programes, l’increment de la quantitat de 
persones i institucions involucrades en els 
processos de decisió, etc. Aquest fenomen 
reclama la revisió de la idea de control en 
un projecte d’arquitectura. Aquesta revisió 
no s’ha d’entendre com una renúncia, 
sinó com una refl exió sobre altres maneres 
d’operar vinculades a una concepció molt 
més difusa del control. Aquest control difús 
apareix com un element de gran utilitat 
en dos àmbits de l’activitat del despatx 
d’arquitectura: un de tipus intern i un altre 
d’extern.
En clau interna, la revolució 
digital fa que ja no es pugui treballar 
amb la confi ança dipositada en la 
transmissió personalitzada d’informació. 
La documentació, que abans tenia un 
format molt diversifi cat, es digitalitza 
i, d’alguna manera, pateix un procés 
d’homogeneïtzació. La transferència 
d’informació ve codifi cada i en molts casos 
condicionada per les possibilitats de la 
tecnologia utilitzada i els coneixements 
reals que se’n tinguin. L’entorn digital 
és un mediador que requereix un esforç 
per part de l’usuari per evitar que el «per 
defecte» dels programes converteixi un 
instrument que ha d’agilitar i expandir 
l’imaginari en un mecanisme encotillador 
de possibilitats. Si aquest esforç no es porta 
a terme, es delega un control sobre el format 
a l’establert pels programadors i per les 
empreses que desenvolupen el software.
Per altra banda, en els projectes 
d’una certa envergadura cada vegada és més 
freqüent que els col·laboradors implicats en 
el desenvolupament del projecte treballin des 
de localitzacions molt distants. En molts 
Documentation, formerly in very varied 
formats, is digitised and somehow 
subjected to a process of homogenisation. 
The transfer of information is coded 
and, in many cases, conditioned by the 
possibilities of the technology used and 
real knowledge of it. The digital surround 
is a mediator that requires an effort 
on the part of the user to prevent the 
‘default’ mode of programmes turning an 
instrument that ought to streamline and 
expand the imaginary into a mechanism 
that restricts possibilities. In the absence 
of this effort, control over the format is 
delegated to the settings established by the 
programmers and companies that develop 
the software. 
As regards the external aspect, 
in projects of a certain magnitude it is 
increasingly common for the collaborators 
involved in developing the project to be 
based in very distant locations. In many 
cases, the design process takes place without 
a face-to-face meeting of the collaborators.
Architecture practices have traditionally 
worked to exert a very high level of control 
over the projected work. This capacity for 
control has been transformed by all manner 
of factors: the decrease in planning times, 
the acceleration of construction processes, 
the incorporation of the landscape as a 
scope of work, the growing complexity 
of programmes, the rise in the number 
of people and institutions involved in 
decision-making processes, and so on. This 
phenomenon calls for a review of the idea 
of control in the architecture project. This 
review should be seen not as renunciation 
but as refl ection on other ways of operating 
linked to a much broader conception of 
control. This broader form of control is of 
great utility in two fi elds of activity of the 
architecture practice, one internal and one 
external.
Internally, the digital revolution 
means that it is no longer possible to 
work by trusting to the personalised 
transmission of information. 
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casos, el procés de disseny es porta a terme 
sense que es produeixi una trobada física i 
personal entre els col·laboradors.
El resultat dels dos fenòmens, 
la digitalització de la informació i la 
deslocalització dels col·laboradors 
implicats, fa necessari que l’estudi 
d’arquitectura defi neixi els seus propis 
protocols de control sobre el projecte si no 
vol deixar-se portar per agents externs al 
procés de refl exió arquitectònica.
En clau externa es detecta un 
increment de control per part d’agències 
especialitzades en el seguiment dels 
projectes. Els clients de projectes mitjans 
i grans deleguen, cada vegada més, la seva 
interlocució a uns suposats experts. Moltes 
vegades això és el resultat de la imperant 
burocratització i estandardització legalista, 
abans que respondre a una necessitat 
real. Aquells arquitectes que no poden 
treballar des d’una relació de complicitat 
amb el client ni des d’una pretesa autoritat 
sobre els qui els representen desplacen 
el seu tradicional control a estratègies de 
maniobra que permetin garantir la qualitat 
arquitectònica mitjançant un procés de 
negociació amb protocols de protecció legal 
i empresarial, regits per uns interessos d’un 
altre ordre.
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En aquest número recopilem la següent 
sèrie de projectes:
Transformant cases en fi lera, d’AQ Crusor 
Architects, és un projecte en què els 
arquitectes van defi nir un protocol 
d’intervenció en una tipologia i l’utilitzen i 
desenvolupen en els encàrrecs successius al 
barri de NY on treballen.
Michèle & Miquel han construït un 
projecte en un entorn que comprèn una 
urbanització i una zona de feixes contigües. 
Per a tots dos contextos estableixen 
estratègies molt diferents capaces de 
reaccionar amb la contundència o la 
sensibilitat necessàries en cada cas.
A continuació mostrem dos projectes 
d’habitatge. En els dos casos es parteix de la 
premissa d’assumir la volumetria marcada 
per la normativa com un element a priori no 
qüestionable. En els casos que publiquem 
el cos resultant té una geometria que fa 
que els equips implicats converteixin la 
resolució del programa interior i la seva 
negociació amb l’envoltant exterior controlat 
per la normativa en l’àmbit en què es 
desenvolupen espais singulars del projecte.
H Arquitectes presenta una casa 
unifamiliar al Vallès, i Lacoste+ 
Stevenson, un petit edifi ci a Sidney.
També incloem tres projectes de Ferran 
Vizoso. En dues de les intervencions hi 
The result of these phenomena 
(the digitisation of information and the 
delocalisation of collaborators) requires the 
architecture studio to defi ne its own control 
protocols for the project if it does not want 
to be swept along by agents external to the 
process of architectural refl ection.
In terms of external control, we are 
seeing an increase in control by agencies 
that specialise in project monitoring. The 
clients of medium-sized and large projects 
increasingly delegate representation to 
supposed experts. This is often the result of 
prevailing bureaucratisation and legalistic 
standardisation rather than a real need. 
Architects who cannot work on the basis of 
complicity with the client or a purported 
authority over those who represent them 
are shifting their traditional control to 
strategies of manoeuvre that allow them to 
guarantee architectural quality by means of 
a process of negotiation with protocols of 
legal and corporate protection, governed by 
interests of a different order.
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This issue offers a compilation of the 
following projects:
Redeveloping row houses by AQ Crusor 
Architects is a project in which 
the architects defined a protocol of 
intervention in a given typology, and 
then used and developed it in successive 
commissions in the NY neighbourhood 
where they work.
 
Michèle & Miquel constructed a project 
in a setting that combines a housing 
complex and an adjacent area of terraced 
land. For the two contexts they established 
very different strategies that were capable 
of reacting with the forcefulness or the 
sensibility required in each case.
These are followed by two housing projects. 
The point of departure in both cases is 
acceptance of the volumes stipulated by 
planning regulations as an unquestionable 
given. In each of the cases published here, 
the resulting volume has a geometry that 
requires the teams involved to convert the 
resolution of the interior programme and 
its negotiation with the outer envelope, 
stipulated by regulations, into sites on 
which to develop singular spaces for the 
project.
H Arquitectes present a single-family
dwelling in Vallès, and Lacoste+Stevenson 
present a small building in Sydney.
We also include three projects by 
Ferran Vizoso. Two of the interventions 
are marked by a surgical precision in the 
operations carried out to remodel two 
existing dwellings. The attempt to address 
the internal layout of the dwellings with 
natural light takes the specifi c form of 
small openings and channels, which, with 
pinpoint accuracy, open up entries of light 
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and visuals inside the structures. The third 
project is on another scale. An intervention 
in a housing complex in Cerdanya, based 
on visuals generated by planting trees, 
serves to gauge the difference between 
the project and the result of working with 
vegetation and elements with their own 
dynamics of growth or behaviour.
Josep M. Miró has constructed Palafrugell 
municipal theatre. In this building, as 
manifested in the article by the site 
managers involved in its construction, the 
restrictions imposed by the narrow site 
forced a series of unforeseen decisions 
about the construction and structural 
system. The author, despite limited 
economic resources, did not relinquish 
overall control of the project and its 
material execution.
Luis Bisbe produced ‘Blind Date’, an 
installation in Zumaia that consists of a 
twisted lamppost which, when approached 
by a visitor, coordinates the projection of a 
jet of water with turning on the light. 
Juan Elvira has written a text with 
an encyclopaedic structure comprising 
scenarios of control and refl ections on 
them.
We publish two projects by the Carme 
Pinós practice. In the fi rst, a tower block in 
Mexico, the moderate climatic site of the 
building generates a revision of the high-
rise typology. Environmental control is 
achieved by means of a singular section that 
leaves large apertures in the building and in 
the nucleus of the volume.
Two secondary schools (one, in Mollerussa, 
the second of Carme Pinós’ two projects, 
and another in Banyoles by Miguel 
Roldán and Mercè Berenguer) form 
an article about the relations between 
government agencies and control.
Set in an imposing landscape, Casa das 
Mudas Arts Centre by Paulo David, 
restores the occupied topography. The 
volume is laid out in such a way as to 
control the visuals, circulation fl ows and 
the entry of light.
ha una ambició de precisió quirúrgica en 
les operacions realitzades per reformar dos 
habitatges existents. L’esforç per tractar 
amb llum natural l’organització interior 
dels habitatges es concreta en petits 
orifi cis i canals de llum que amb defi nició 
mil·limètrica obren entrades de llum i 
visuals a l’interior de les estructures. El 
tercer projecte és un projecte d’una altra 
escala. Una intervenció en una urbanització 
de la Cerdanya basada en visuals generades 
per la plantació dels arbres ens serveix 
per calibrar la diferència entre el que s’ha 
projectat i el que en resulta quan es tracta 
de treballar amb vegetació i elements 
amb dinàmiques pròpies de creixement o 
comportament.
Josep M. Miró ha construït el teatre 
municipal a Palafrugell. En aquest edifi ci, 
tal com mostra l’escrit dels caps d’obra 
involucrats en la seva construcció, les 
restriccions imposades pel solar angost en 
què es troba van obligar a prendre un seguit 
de decisions no previstes sobre el sistema 
constructiu i estructural. L’autor, malgrat els 
limitats recursos econòmics, no renuncia a 
un control integral sobre el projecte i sobre 
la seva resolució material.
Luis Bisbe ha realitzat a Zumaia la 
instal·lació Blind Date, que consisteix en 
un fanal retorçat que quan s’hi acosta un 
visitant coordina la projecció d’un raig 
d’aigua amb l’encesa del llum.
Juan Elvira ha escrit un text amb 
estructura enciclopèdica amb escenaris de 
control i refl exions sobre aquests elements.
Publiquem dos projectes d’Estudio 
Carme Pinós. En el primer, una torre a 
Mèxic, l’entorn climàtic benigne en què se 
situa l’edifi ci permet revisar la tipologia 
d’edifi ci en alçada. El control ambiental 
s’aconsegueix mitjançant una secció 
singular que deixa grans buits en alçada i al 
nucli del volum.
El segon projecte, un institut a Mollerussa, 
conjuntament amb la publicació d’un 
institut de Miguel Roldán i Mercè 
Berengué a Banyoles, conformen un article 
sobre la relació entre l’Administració i el 
control.
Emmarcat en un paisatge imponent, el 
Centre d’Art Casa das Mudas, de Paulo 
David, restitueix la topografi a ocupada. 
La volumetria es distribueix per controlar 
les visuals, les circulacions i les entrades 
de llum.
